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476 YALMAN, AHMED EMİN Turkey in my Time. Okla­
homa.- University of Oklahoma Press, 1956. x, [ 2], 294 s., m.i. 2 hari­
ta, m.d. [ ö] levhada i5 resim, 22 x t5 cm. Yayıncısının orijinal bez 
ci,dinde- 65.000.000
Gazeteci yazar Ahmet Emin Yalman (1888-1973) gazeteci Rezzan 
Yalman ın eşi, tiyatro yönetmeni Tunç Yalman'ın babasıdır. Yüksek 
öğrenimini Colombia Üniversitesi'nde tamamladı. Sabah, Yeni Ga­
zete,Tanin ve Vakit gazetelerinde yazarlık, savaş muhabirliği, başya­
zarlık yaptı. İngilizler tarafından Malta'ya bir yıl sürgüne gönderildi. 
Geri döndükten sonra 1923'te "Vatan" gazetesini kurdu ve başyaza­
rı oldu. Ancak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı desteklediği için 
gazete kapatıldı ve kendisi İstiklâl Mahkemesi'nde yargılandı. 
1936'da Kaynak dergisini çıkardı. Zekeriya Sertel ile birlikte Tan 
Gazetesi'ne ortak oldu. 1940 yılında Vatan'ı yeniden çıkardı. Bu sı­
ralarda Demokrat Parti'nın kuruluşunu destekledi. Demokrat Par- 
ti'nin son dönemlerine doğru muhalefet yaptı. Hakkında birkaç kez 
soruşturma açıldı. Bir kez de yargılanarak 15 ay hapse mahkum edil­
di. 27 Mayıs 1960 askerî harekatından sonra serbest bırakıldı. Hayat 
hikâyesini 1970'de yayımladığı "Yakın Tarihte Gördüklerim, Geçir­
diklerim" isimli dört ciltlik kitabında anlattı. Yukarıdaki kitap bu dört 
ciltlik eserin daha kaliteli kağıda basılmış, 15 adet fotoğraf eklenerek 
özetlenmiş İngilizce şeklidir.
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